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 参加者数は子ども 13人、保護者 13人、学部生
6人、大学院生 0人、教員 2人（2007年度）、子
ども 13人、保護者 11人、学部生 6人、大学院生
2人、教員 1人（2008年度）、子ども 17人、保護














































































5.5 名古屋学芸大学 「子どもケアセンター」 







































































































表 2：所蔵資料数（『子どもの泉』34号 p6） 
資料数 17,170 点  
児童図書 14,779 冊  
成人図書 820 冊  
外国絵本 960 冊  
雑誌  485 冊（8 誌） 










 2011 年度の活動実績は、開館日数 208 日（木
曜～土曜日 10時 30分～18時、日曜日 10時 30
分～17 時）、入館者数 15,279 人（1 日平均 73.5
人）、貸出冊数 14,673冊（1日平均 70.5冊）と報
告されている36。 
























年度 開館日数 利用者数 貸出冊数 
1982 不明 8,285人 16,097冊 
1983 263日 17,229人 37,860冊 
1984 251日 14,909人 36,001冊 
1985 269日 13,459人 32,744冊 
1986 264日 12,593人 33,064冊 
1987 266日 13,027人 32,924冊 
1988 230日 10,979人 27,152冊 
1989 229日 12,988人 26,899冊 
1990 230日 14,029人 27,910冊 
1991 236日 16,975人 35,237冊 
1992 218日 16,008人 32,277冊 
1993 225日 15,598人 28,150冊 
 8 
1994 207日 16,786人 27,894冊 
1995    
1996    
1997    
1998    
1999    
2000 34日 1,828人 3,494冊 
2001 176日 7,838人 10,904冊 
2002 193日 9,657人 13,606冊 
2003 199日 10,025人 10,779冊 
2004 203日 9,763人 10,108冊 
2005 201日 11,864人 12,000冊 
2006 209日 12,722人 12,244冊 
2007 210日 13,193人 13,949冊 
2008 206日 13,764人 14,010冊 
2009 206日 13,906人 14,437冊 
2010 208日 14,948人 14,961冊 
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